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ABSTRAK
Skizofrenia merupakan suatu sindrom klinis atau proses penyakit yang
mempengaruhi persepsi, emosi, perilaku dan fungsi sosial. Permasalahan utama
yang sering terjadi pada pasien skizofrenia adalah perilaku kekerasan. Pendidikan
kesehatan bagi keluarga pasien skizofrenia dibutuhkan untuk mengurangi dampak
fisik maupun psikologis dari perilaku kekerasan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan
keluarga dalam merawat penderita skizofrenia dengan perilaku kekerasan di UPIP
RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen Tahun 2015. Penelitian ini merupakan
studi kuantitatif dengan desain Quasi-Experimental berupa Pretest-Posttest
Design. Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling degan
metode purposive sampling, jumlah sampel 42 orang, sehingga masing-masing
grup terdiri dari 21 keluarga yang merawat pasien skizofrenia (caregiver). Hasil
penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap
peningkatan pengetahuan keluarga (p = 0.000) dengan mean rank kelompok
intervensi 29.57 lebih besar dibandingkan mean rank kelompok kontrol 13.43
setelah dilakukan pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan
diskusi dengan media lembar balik dan leaflet di UPIP RSUD dr. Fauziah
Kabupaten Bireuen. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan
penelitian dengan mengembangkan panduan perawatan pasien skizofrenia dengan
perilaku kekerasan.
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